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ABSTRAK 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara 
paripurna. Rumah sakit yang baik harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui segmentasi pasar rumah sakit berdasarkan karakteristik pengguna jasa 
pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey descriptive. Populasi adalah rata-rata perbulan 
jumlah pasien rawat jalan yakni 2.036 orang. Sampel penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang 
ditemui saat penelitian berlangsung. Penarikan sampel menggunakan purposivesampling dengan besar 
sampel 109 orang. Analisis data yang dilakukan adalah analisis hierarchical cluster dan K-mean 
cluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina 
berdasarkan karakteristik demografi berumur 26-45 tahun, perempuan, beragama islam, pendidikan 
tamat SMA, IRT/tidak bekerja, pendapatan Rp1.500.000-Rp2.500.000, ukuran keluarga kecil, 
memiliki jaminan kesehatan. Berdasarkan karakteristik geografi berlokasi tempat tinggal dalam Kota 
Makassar dan memiliki rumah sendiri. Berdasarkan karakteristik psikografi memiliki motivasi tinggi 
dan persepsi baik. Berdasarkan karakteristik perilaku baru memanfaatkan, pola penggunaan dengan 
cara pembayaran BPJS Kesehatan, pencarian pengobatan jika sakit ringan, sedang, dan berat di 
lembaga penyedia pelayanan kesehatan, frekuensi pemanfaatan rumah sakit rendah. Kesimpulannya 
adalah teridentifikasi tiga segmen yaitu health care minimizer, health aversion, health care maximizer. 
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ABSTRACT 
The hospital is a health care institution that provides services in plenary. Good hospital 
should have a proper marketing strategy. This study aims to determine the hospital market 
segmentation based on user characteristics of healthcare services in outpatient installation of Ibnu 
Sina Hospital YW-UMI Makassar. This research is a quantitative study with descriptive survey 
approach. Population is the average monthly number of outpatients is 2,036 people. Samples were 
outpatients who met while the study. Sampling using purposive sampling with a sample size of 109 
people. Data analysis is the analysis of hierarchical cluster and K-mean cluster. The results showed 
that users of healthcare services in hospital Ibnu Sina based on demographic characteristics are age 
26-45 years, women, moslem, have completed high school education, IRT / not working, Rp1,500,000-
Rp2,500,000 income, family size is small, has health insurance. Based on the geological 
characteristics are place of residence in the city of Makassar and own their own home.Based on 
psychographic characteristics are high motivation and good perception.Based on the characteristics 
of behavior are utilizing new, usage patterns by way of payment BPJS Health, the search for treatment 
if the pain is mild, moderate, and severe in institutions of health care providers, the frequency of 
hospital utilization is low. The conclusion was identified three segments namely health careminimizer, 
health aversion, health care maximizer. 
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